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PENANGANANNYA PADA KELAS BAWAH DI SD MUHAMMADIYAH 5 
SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. April, 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tindakan guru kelas bawah SD 
Muhammadiyah 5 Surakarta terhadap bullying, 2) Bentuk-bentuk bullying yang 
terjadi pada kelas bawah di SD Muhammadiyah 5 Surakarta, 3) Penanganan-
penanganan yang dilakukan oleh guru terhadap bullying pada kelas bawah di SD 
Muhammadiyah 5 Surakarta, 4) Berbagai hambatan yang dialami oleh guru dalam 
menangani kasus bullying pada siswa kelas bawah di SD Muhammadiyah 5 
Surakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain 
penelitian studi kasus (case studies). Informan penelitian ini adalah kepala sekolah, 
guru kelas satu, guru kelas dua, guru kelas tiga, siswa kelas satu, siswa kelas dua, 
dan siswa kelas tiga. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara mendalam, dokumentasi, dan catatan lapangan. Data dianalisis melalui 
langkah-langkah salinan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Teknik 
pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai penanganan yang dilakukan 
guru kelas bawah di SD Muhammadiyah 5 Surakarta untuk mengatasi bentuk-bentuk 
bullying yang dilakukan siswa. Penanganan yang dilakukan guru kelas bawah 
meliputi: 1) Memanggil siswa yang terlibat bullying, 2) Menelusuri permasalahan 
yang sebenarnya terjadi, 3) Memberikan nasihat kepada siswa yang dihubungkan 
dengan muatan-muatan pembelajaran, 4) Menumbuhkan jiwa empati, 5) Adanya 
penanaman nilai-nilai agama, 6) Memiliki buku catatan kasus siswa, 7) Dihadapkan 
kepada kepala sekolah dan bila perlu memanggil; orang tua siswa jika kasus bullying 
sulit ditangani. Bentuk-bentuk bullying yang dilakukan siswa terbagi dalam tiga 
bentuk, yaitu: bentuk bullying fisik, bentuk bullying verbal, dan bentuk bullying 
psikis atau relasional. Bentuk bullying fisik berupa memukul, mendorong, 
menendang. Bentuk bullying verbal berupa mengejek dan memanggil siswa lain 
dengan sebutan nama orang tua. Bentuk bullying psikis atau relasional berupa 
pengucilan terhadap siswa lain. Dengan demikian penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa guru kelas bawah telah melakukan berbagai penanganan untuk mengatasi 
bentuk-bentuk bullying yang dilakukan siswa kelas bawah di SD Muhammadiyah 5 
Surakarta. 
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This study aimed to know: 1) The classroom action by teachers of lower classes in 
SD Muhammadiyah 5 Surakarta against bullying, 2) The forms of bullying that 
occurs in the lower classes in SD Muhammadiyah 5 Surakarta, 3) Countermeasures 
are carried out by teachers against bullying the lower classes in SD Muhammadiyah 
5 Surakarta, 4) The problem faced by teachers in handling cases of bullying at the 
lower classes at SD Muhammadiyah 5 Surakarta. This research is descriptive 
qualitative research with case study design (case studies). The informants are the 
headmaster, first grade teacher, second grade teacher, third grade teacher, first 
grade students, second grade students, and third grade students. Techniques of 
collecting data, namely observation, interview, documentation, and field notes. 
Techniques for analyzing data are display of data, reduction of the data, and 
conclusion. Data validity used triangulation techniques and triangulation of sources. 
The results of this research is to show the problem solving by the teachers in SD 
Muhammadiyah 5 Surakarta which is the forms of bullying made by the students. 
Problem solving by the teachers of lower classes include: 1) Call the students 
involved in bullying, 2) Investigate the real problems occur, 3) Give advices to 
students related with content of the learning, 4) Grow the soul of empathy, 5) 
Implant the religious values, 6) Have students record book case, 7) Confronted with 
the headmaster and if necessary to call; their parents if bullying cases difficult to 
handle. Forms of bullying made by students are divided into three forms, namely: 
physical bullying, verbal bullying and psychological or relational bullying. Forms of 
physical bullying such as hitting, pushing, kicking. Forms of verbal bullying such as 
mock and call the other students as a parent's name. Form of psychological or 
relational bullying is excommunication of the other students. This result of the study 
concluded that the teachers of lower classes has done solve the problem of bullying 
made by lower classes at SD 5 Muhammadiyah Surakarta. 
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